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Board of Trustees ( As of September 30, 2000 )
Bishop Theodore 1. Brooks
■^
Richard I Ldi-lsun, M.n •id A. kesslcr. M.D.
Robert A. H
M
f^«-I
r N. Herbert, M.D.
OuefofStaff
Marvin K. Lendc
Vice Chair
Betty Hollandc
{not shown)
Richard C. Levin Walter H. Monteith, Jr.
I Richard Mtnir,
Bernard A. IVIIeerino.
Sharon Shields
Elsa L. .Stone, M.l Nathaniel D. Woodson
^ENl
HcnrvK. VrKKi, 111
Joseph A. Zaccagnino
Pmidcnt and (III
Comparative Statistics
Balance Sheet General Fund
Yl--\R I'.NDf'l) Si r I I MBI R (O. 2000 (sooo Omi I III))
Assets
Current Assets
Cash
Marketable Securities
Accounts Receivable (Net)
All Other Current Assets
Total Current Assets
Property, Plant and Equipment (Net)
Construction in Progress
Board Designated Funds for Plant
Improvement and Expansion
Other Assets
Total Assets
Liabilities and Fund Balance
Current Liabilities
Accounts Payable
Accrued Expenses
Due to Third Parties
Due to Restricted Funds
Current Portion or Long Term Debt
Total Current Liabilities
Long-Term Debt, Less Current Portion
Accrued Post Retirement Benefits
other than Pensions
Deferred Liabilities
Fund Balance
Total Liabilities and Fund Balance
1000
s 13,145
H3'7^
109,316
40,560
296,-54
225,861
12,-68
67,609
19,791
$ 622,783
29,538
64,755
20,835
1,480
3,790
120,398
133,075
26,385
57,664
285,261
$ 622,783
1 ')')')
$ 15.829
136,5-0
96,899
35,234
284,5 3 2
233,643
74.768
20,106
$ 617,427
31,036
66,-98
22,013
1,503
3,650
125,000
137,100
25,021
61,494
268,8 1 2
$ 617,427
Summary Statement of Operating Revenues and Expenses
Year Ended September 30, 2000 ($000 Omitted)
Revenue from Services to Patients
Room, Board and Nursing
Special Services-Inpatients
Outpatients
Emergency Services Patients
Total
Deductions
Federal and State Government Discounts
Other Insurance Companies Discounts
Free Care and Uncompensated Services
Total
Net Revenue from Services to Patients
Operating Expenses
Salaries
Supplies and Other Expenses
Depreciation
Interest
Total
Operating Gain Available for Debt
and Capital Needs
Debt Repayment
Balance for Equipment Replacement
and New Technology
2000
$ 282,616
377,805
163,887
32,240
856,548
222,629
122,695
31,570
376,894
479,654
203,937
237,275
27,471
8,161
476,844
2,810
(3,790'
$ '980*
■w
$ 264,548
354,2 2 8
130,972
28,112
777,860
200,904
97-53 2
24,401
322,837
455.Q23
193,192
221,876
26,012
__ 8^3 3 5
449,415
5,608
'3,650'
$ 1,958
General Information Summary
Number of Patients Discharged
Patient Days of Care Provided
Average Length of Stay
Average Daily Patient Census
Volunteer Hours Donated
40,697
215,811
5.30
590
80,041
199')
39,1 13
208,334
5-33
571
83,410
Selected Diagnostic and Therapeutic Services
Cardiology Procedures
Coronary Angiography
PICA
ERG
Elect rophysiology
Holter Monitor
Stress Testing
Diagnostic Imaging
CT Scan
MRI
Nuclear Medicine
Ultrasound
X-ray
Laboratory Procedures
Blood Bank
Clinical Chemistry
Clinical Virology
Hematology
Immunology
Microbiology
Pheresis Transfusion Center
Radiation Therapy Treatments
Rehabilitation Services Treatments
Respiratory Care Ventilator Hours
Surgery
Inpatient Cases
Outpatient Cases
i,343
3C549
785
560
3,744
36,876
10,039
21,337
40,582
159,748
231,444
2420,708
68,887
500,697
71,584
200,170
5,802
50,853
45,091
401,016
11,296
11,093
2,656
1,364
29,648
959
—
1
3,174
31,868
9,657
20,317
34,744
152,642
236,498
,250,217
63,302
484,936
68,174
207,911
4,709
41,186
44-949
368,162
11,242
10,587
Outpatient Clinic Visits
Primary Care Center
Women's Center
Medicine
Ophthalmology
Surgery
Pediatrics
Dermatology
Otolaryngology
Orthopedic
Dental
Urology
Psychiatric
Total Outpatient Clinic Visits
Emergency Services
Personnel Health
Total Outpatient Visits
Inpatient Statistics (Discharges)
Adults
Medical
Surgical
Total Adults
Total Pediatrics
Total Newborn
Total Inpatient
2000 1999
41,688 43-412
53,300 54-133
86,388 69,525
21,901 17,479
20,974 19,287
26,035 23,890
l8,OI4 22,686
9,717 10,680
25,879 24,921
6,683 6,674
6,218 6,266
56 119
3l6,853 299,072
83,241 78,59i
20,021 20,016
420,115 397,679
2000 1999
23,099 21,750
7,984 7,438
31,083 29,188
4,823 5,046
4,791 4,879
40,697 39,113
Philanthropic and Other Support
Year Ended September 30 ($000 Omitted)
Charitable Contributions
Medical Equipment Fund
Construction and Renovation Fund
Fund for Care of the Indigent
Other Gifts
Subtotal
Income and Appreciation
on Invested Funds
Total Philanthropic and Other Support
Auxiliary Executive Committee
Corresponding Secret,,
Eileen Coppola
Treasurer
Eleanor F. Jones
Gift Shop Co-Chairs
Audrey Levine
Elizabeth Barnes
Gif Shop Treasurer
Elizaberh Barnes
Toy Closets Co-Chairs
Annie Garcia Kapl
Marjan Wackers
A,ln ■ I 1,1,
T. Brian Condon
Project Committee Chan
Past President
Annie Garcia Kaplan, Ed.D.
19 99
$ 490
26
380
3,968
4,864
29,595
$ 34-459
Auxiliary Board of Managers
Edith Bcrrios Milano
Lynne Bradsrreet
Louise DiRuccio
Betty Featon
Laurie Friedler
Miriam Klein
Debbie Klotzet
Judith Lahey
Leatnce Malloy
Joan Margolis
Luisa McCann
Wendy O'Brien
Chaplain Dolores O'Connell, D. Min.
Louise Ristaino
Rev. Owen Sanderson
Gloria Schoolfield
Gay Stein bach
Beverly Weinberg
2000
$ 514
78
431
5,H4
6,137
17,891
$ 24,028
Management ( As of September 30, 2000 )
Joseph A. Zaccagn.no
President and Chief Executive Off,
Marna P. Borgstrom
Executive Vice President and
ChiefOperating Officer
Senior Vice Presidents
Mark L. Andersen
Technology and CIO
T. Brian Condon
Clinical Administration
Edward J. Dowling
Human Resources
Sue Fitzsimons. R.N., Ph.D.
Patient Services
Peter N. Herherr, M.D
Medical Affairs
Clayton Medciros
Marketing & Business
Development
Norman G. Roth
Administration
H. Bart Price
Finance
Vice Presidents
Alvin Johnson
Employee Pel,mo, is
Thomas Leary
Physician Development
Senior \ ice Preside,
I'. Brian Condon
mlfc
Edward J. Dowline
1
Perer N. Herbert, M.D
it
mLllm
Norman G. Roth
r- ->3S
m^
Administration Food and Nutritional Services
Community & Government Affairs Melissa Zelaznv
Kyle Ballou Hearing and Speech
Community Health Steven Ledcr
James E. Rawhngs Laboratory Medicine
Engineering and Facilities Managemen. Denise Fiotc
William Mahoney Legal Affairs and Risk Manage
Facilities Planning and Sarah Cohn, Esq,
Administrative Services Occupational Health Services
Stephen Merz Mark Russi, M.D,
Finance Physician Services
Steve Allegretto Theresa Zmck
Heart Center Radiation Therapy
R, Kyle Kramer Nicholas Papale
Marketing c™ Communications Radiologic Technology
William R. Gombeski Stephen Bcncivengo
Oncology Services Religious Ministries
Arthur Lemay Rev. Matgatet Lewis
Patient Services Respiratory Care and Rehahilit.l
Karen Camp. R.N. Services
Bernadctte Forget, R.N. Michael Parisi
Psychiatric Services Security Service,
Paul M. Haeberle Douglas Doyle
Women's & Children's Service, Social Work
Diane Vorio, R.N Paula Cromb.e
Training and Staffing
Administrative Departments (vacant!
Accounting
leannette Hodge
Cluneal Effectiveness/Pharmacy
Richard Lisitano
Compensation and Benefits
Joan Moon-Koehlcr
Day Care Center
Jody Platnet
Decision Support & Management
Systems
Charles Torre. Jr.
Development
I uiogcncy Services
]ohn A. Schnver, M.D
Roberta Chuong, R.N
Environmental Services
Ken. Zerg.ebc-1
Financial Planning 6- Analysis
Lisa Srada
p*\
,««s*«£&ft*s
Medical Staff
%*-'
Medical Staff ( As of September 30, 2000 )
Peter N. Herber
Richard S, Soli
Elected Officers of the
Medical Staff
Anne McB. Cut)
Pkf.mdfnt-Eik-t
Arthur Levy
Paul Barash
Immediate P.st Pr.s
Lisa L. Stone
Medical Board Officers
Anne McB. Cur
MEDICAL STAFF
Anesthesiology
R.i i M.
Catharine A, Arnold
Michael C. Bennick
Marna P. Borgstrom
Benjamin S. Bunncy
Zeno N. Chicanlh
Donald J. Cohen
Ralph W. DcNatale
Phillip S, Dickev
Richatd L. Edclson
Leonard R. Farber
Patricia Sue Fit/simol
Gary F. Friedlaendet
Maty Beth Gillette
Thomas M. Hanson
Robetta L. Hines
Ralph 1. Hoiwiiz
Peter 1. Jatlow
Donald \V. Kohn
Cynthia Mann
Bruce L. McClcnnan
Jon S. Morrow
Teresa A. Ponn
Guidon V, Rcid
Peter E. Schwartz
M. Bruce Shields
Norman J. Siegel
Dennis D. Spencer
Richard S. Stahl
Eugenia M. Vining
Via
Stephen G. Waxm.
Prescort S, Wiske
Joseph H. Zelson
Roberra L. Hines
M. Shcrit'A fit i
Peter G Atanassoff
Chakib M. Avouh
Paul G. Batash
Charlotte Bell
Lisa A. Catamico
Paul E. Casmelh
James H. Chung
Keun Sam Chung
Susan Dahu-Bondoc
Herbert D, Duhow
Jan Fhtenwerth
W'ael T. Elkholy
Dororhv | Gaal
Susan Garwood
Thomas M. Halaszvnski
Srcphen N. Harris
Maximilian W.B. Hartrn.
Lars E. Helgeson
Roberta 1 . Hines
Zeev K.un
Bvung Y. Kim
Charles J, Kopriva
Boonsri Kosarussavadi
Philip K. Krakei
Phoebe J. Leith
Ana M. lobo
Abtaham L.Z. Mandel
Inna Maranets
Btenda C. McClain
Gerard F. McCloskev
Kathryn E. McGoldrick
John S. Naultv
A. Richatd Pschitter
Terence D. Raffertv
Stephen Rimat
Christine S. Rinder
Michael J. Robbins
Sara Lynne Rogers
Roliby M. Romero
Stanley H. Rosenbaum
William H. Roscnblart
Keith J, Ruskin
Jeffrey J. Schwartz
Feme B. Sevatino
Kirk H. Shelley
David G. Silverman
Raymond S. Sinarra
Mutal, Sivaiajan
Goutl K. Sivara,an
Robert G. Stoui
Mary K. Stur.utis
Cephas P. Swamidoss
Douglas W. \'aughn
Shu-Ming Wang
John Michael Warkins-Pitclllofd
Alan D, Weinstock
Michael J Griffin
Haleh R, Saadat
Francis S. Stellaccio
Allan Sutin
HllNOKARl
Nicholas M. Greene
Luke M. Kitahata
Albert C. Pettino
Robert 1, Schricr
Merton A. Smith
Visitini
John L. Clark
Terry L. Cochran
Gary E. Kalan
Jonathan D. Katz
Michael I. Packman
Shubhinder Puri
Martin Rosenblum
Kenneth R. Stone
Charles B. Watson
John C. Weinberg
Dino G. Zacharakos
Child Psychiatry
AsslsiANI ClIIEI
John E. Schowaltet
Phillip B Chappcl!
Donald J. Cohen
Guita F. Epstein Wilt
Robert WAX'. Evans
John A. Gallalec
Richard H. Granger
Michael David Kaplan
Roberr A. King
Ruth Gottlieb King
Daniel M. Koemgsbctg
Elisabeth M. Ktesslev
James F. Leckman
Melvin Lewis
Paul J. lombroso
Janet A. Madigan
Linda Mayes
Bradley S. Pererson
Joseph D. Saccio
John E. Schowaltet
Mary E. Schwab-Stone
A. Hetbett Schwartz
AlbettJ. Solnil
Matthew State
Dorothy F, Stubbc
Lvnelle I . I'll.,ma,
Fred R. Volkmar
Joseph L. Woolsinn
Theodore Zankei
lames l> Comer
Hand Idelson
Julian B. Ferhol.
Cornelia L. Gallo
Bernard!, Langenauc
Dorothy O. Lewis
Andres S. Martin
Frank J. Ninivaggl
Kyle D. Ptuett
Carlos H. Salguero
Kevin M. Williams
H..N..HAIO
David F. Musto
Visiiini;
Joel D. Bregma,,
Robert S, McWilliam
Herbert S. Sacks
Dentistry
ttW
Donald W. Kohn
>
Assisiani Chih
Harold I. Horton
Al IhNIHN.,
leffrey S, Berkley
Bruce V, Chd
Allan R. Frankel
Avrum R. Goldstein
Hatold L. Horton
Donald W. Kohn
Kurt Kotal
Bernard I cyme
Roger A. I owbcli,
Robert (. Parker
Stephen S Rozcn
le.in.ird W Skopc
Milton Bernard Wall.uk
Bertrand S Weisbarl
Arthur I Wilk
Assn. nil
Mart.mi A/.idpui
Alan Paul I riedlet
I 'pAlcc
liaryl.Opin
Iconic M. Selling
lhiru.an.inial.il P Siv.iku
|.o I lanenbaun,
|.,h„ Wong
Muluel \ndrew Baron
Jack D. Bcrns
Peter H. Cam
Harvey Cedarbaum
Dean George Cloutiei
Ronald H. Dclfim
Anthony L Dioguatdi
Thomas ti. Duphnskv
Stanley M. Finbindei
Robert I. tiolia
Richard D. Grossman
Jack A. Huttnei
Richard B. Kaplan
Douglas Keck
David Kusovitsky
Michael R, Matgohes
Douglas J. Muller
Sheldon H Natkin
Petry M. Opin
William J. Pile
Matk J. Schpeto
Robert R. Sorreiitinu
Rodney E. Steller
Milton I isanskv
David S. Top.i/i.in
Robert C Fazio
Gat. E. Ilorhhtl
Mao I in
Br etc.
<#^
{p-***.;
Ciun
Richard L. Edelson
Attfndinc,
Richard J, Antava
Shaton H. Barrett
Paula M Bevilaequa
Douglas I Bilinski
Jean L. Bolog,,,.,
Irwin M. Braveriiian
Carolyn Bialecki Cam
John A. Carucci
Frank M. Castlghonc
Kevin M. Diettc
Lisa M. Donufr,,,
Israel Dvoret/kv
John W Fdelglas,
Richatd I . Edelson
Michael Girardi
Mark J, tioldstem
Donald R. Greene
Iamara Handerson
Petet W. Heald
Chtistin.i A. Herrick
Wendy S. Jacob,
Robert C. 1 angdon
Rossitza lazova
Da. id |oel leftcll
Ellen A. M.ukstein
lennder I'M. McNdt
Ellen B. Milstone
Leonard M. Milstone
Ingrid H Olhoflct
Barry |. Richtet
Ronald C. Savin
leffrey S. Schechner
Nadu K. Shcrlmc
Nua R. Silverman
Robert F I igela.il
Laura B, Van Why
Kalman I . Watsky
Fostet Kay
Aaron B, I ernet
Btian J, McGtath
Joseph S, McGuirc
Stephen E. Silver
Jeffrey N. Altet
Andtew V. Alton
Andrew Btonin
Ivan S. Cohen
Melvin P. Coohdgc
Lauren A. Daman
Diane M. Davidson
Stephanie Diet/
Daniclla Duke
Grace I. Federman
Dennis l.Peinhcrg
Barry S. Goldberg
Ronald S. Kahan
Steven A Kolemk
Serb P Lerner
Leon F. luck
Elizabeth R. Matsh
Debta R Miller
Eugene Mirrei
Ellen N.udort
Mark I. Oestieichei
Robin ti. Oslunan
Nicholas V. Perriconc
Julia B. Sabetta
James G. Sansmg
Philip F. Shapiro
I aurence A Sibrack
Ahcia Zalka
lonathan R Zirn
Bella Zubkov
Diagnostic Imaging
James |. Abraham.
lohn F Arum
lohn I Blanco
Sved Bo khan
James A. Brink
Richard A. Kronen
Morton I. Burrcll
Donald Stuart Cef.
Patricia F. Cole
Eugene A, Cotneliu
Anne McB. Gurus
Neil I Denbow
Natalia Dolm
Howard P. Forman
Robert K Fulbtighi
Morton G Glickni.
Ka
Susanne Ng Grass,,
Bernice D Griffith
Andtew H. Ilainis
Regma I loole.
1 auia J llorvath
Daniel t Huddle
I >m.u Islam
\luhele Hackle. |,
K.vm M lohnson
Ariun Kalyanput
Lee D, K.U7
E. Icon Kier
Wayne S. Kubal
Caroline Kubiak
Jack P. Lawson
Kathleen M. I a/zanni
Carol H. Ice
Shirley M. McCarthy
Thomas R. McCauley
Btuce L. McClennan
Stephen A. Messan.i
Sigrid E. Messana
James Montuori
HemangJ. Pathak
Liane I Philpotts
Jeffrey S. Pollak
Mark I. Robbms
Melvin Rosenblatt
Aithur T Rosenfield
Leslie M. Scoutl
John P. Seibyl
Corahe Shaw
Bruce D. Simonds
lav Sokolow
C.arv R Spiegel
Gordon K Sze
Caroline R. Favlot
liena locino
Glen A. \'ah|en
Pradeep K. \'arm.i
Fians |. Ih. W.ukers
Robert I White
Michael Wvsoki
lean K.ong Y,
Marline I Zawin
lames Douglas Brcmin
X'lc.ona Maria t juuv
Mark Hansberr,
Maurice t live Perrv
Kenneth I l.ivl.u
Ronald t Ahl.m
Rich.ud II ..reensp,,,,
Richard B llu.e.
Paul It. Holier
Mat. I Keohanc
Alfred |. Kuniniei
Dorothea R. Peck
William I Allen
Kenneth S. Allen
Richard IV Beckct
Norherto A, Bcllc/d
Gerald R Berg
Kenneth I. Bird
Vicente I.Candc
Anthony R. Oner
David Collcy
Gerald Fishbone
Gerald S. Freedman
William N Friedman
Helmuih W. ti.1hb.1uet
Alice R. Goldman
Fvnwood W. Hammer,
Karl L Hussman
Erie A. Hvson
Bernard S Jay
Alan I). K.iye
Ruben Kiel
Neal Mandell
Scott N, Nadel
Jeffrey D. Neitlich
Gary S. Novick
Joan O. Richrcr
Dana S. Schwartz
James D. Slavin
Robert R. Tash
Sidney Ulrcich
Jack L. Westcott
Jules White
Internal Medicine
Ralph I Horw
I eonard R. Far...
Michael C Beiiiuck
Al rENIUNl,
Robert M. Aatonson
All Khaled Abu-Alii
Angelo J. Accmando
Bernard R. Adelsberg
Adedavo O. Adetokl
Elliot IV Agin
Ramm Ahmadi
Francis P. Alcedn
Frederick 1 . Altice
John M. Amattuda
James M. Anderson
Vincent A.T. Andriolc
Nancy R. Angoff
Eduardo Anhalt
Robett J. Atdesia
Catharine A. Arnold
Peter S. Amnson
lames A. Arngh,
Patrick Asiedu
Philip W. Askenase
Anna-Mana Diana A
Stephen A. Atlas
Thomas |. Balce/ak
Allen E, Bali
toseph A. Balsamo
hi M. Banatoski
Muhele Barry
William P, Batsfoicl
Andtew Bedford
Jeffrey R. Bender
Michael C. Bennick
Michael IV Bergman
Nancy Berliner
Matgatet |. Bia
Frank J. Bia
Steven J, Blander
Mark I Blit/et
Michael S Blum
Kathleen Bober-Sorc]
Samuel N. Bobrow
I lllda K Bockensied
Sidney T Bogaidus
K Bn
James F, Buyer
Myron H. Brand
Richard A. Brciei
Joseph J. Brennan
Stephen D Brenner
Helena M. Brctt-Snutl
Laurie Bridger
Rebecca S. Brien/.l
Jonathan A. Brier
Arthur F. Broadus
Murray N. Brodotf
Michael E. Bromherg
Karen E, Brown
Cristma M, Biunei
Duane A. Bryan
Martha I. Buittago
Gerard N, Burrow
Barbara A. Burtness
Henry S, Cabin
Hilary C. Cain
dry A. Caldwell
Burton V. Caldwell
Anne W. Camp
Lloyd ti. t antley
Hugh B. Carey
Feresa I.. Cauhn-Glasc
Belinda |. Chan
lohn P. Chandler
Dean Chang
SueS. Chang
Clare 1. Cherncy
loan OkkvungGho
Edward c:hu
lack I Chuong
Geoffrey L, Cluipp
Margaret I. Chustecka
Michael W. Cleman
Christopher A. Civile
Matthew F. t ohen
ItaS. Cohen
lawrenceS. t ohen
lauren 1 . Colin
Da. id I Coleman
Florence Connie
Elizabeth 1. Coonev
I eo M Coonev
Denim L. Cooper
Ricardo F Cordidu
loseph E, Craft
William B. Ctedc
Donna R. Criscenzo
Duma N, Cru;
Mark R. Cullen
Carolyn M. IVAmbros
Karen F. Dahl
Albert B. Delssetoth
Fouise-Matie Dembty
Deborah Dyctt Dcsit
tiaty V. Dcsir
Vincent F DcYita
Rupesh R. Dharia
Vincent C. DiCola
Veronica DiF'resco
Michael P. DiGiovann.
Edward J. Dill
Charles DiSabatino
lohn W Dobbins
Kenneth J. Dobulct
Andtew C. Dt.ikon.ikis
Ihomas P. Duff.
Karen S. Dufour
Dana W. Dunne
Ravi V, Durvasul.i
David |. Filbott
Ihomas IV F'isen
lack A. F'h.is
Matthew S. Fllman
Paul IV Ephtaim
Serle M, Epstein
Edward I . I tkmd
lanme Evans
le.matd R. F.ubei
Philip, R. Fa/zone
Richard F. Fearoii
Alvan R, Fcmstein
Benedict I. I PcinaniF
Jon M. lessel
David A. l-'iellin
M.uk N Fiengo
Frol Fikrig
Fredric O. Fmkelslein
William Fischer
David S. Fischer
Rosemarie I Fisher
Bernard ti. Forge.
Batr H. Formal!
Richard N. Formica
|ohn N. Forrest
Euna Fraenkel
Lisa Ann Freed
Fern R. Fried
Gerald H. Friedland
Floyd N. Friedman
Thomas M I .nan
Jonathan F Gage
J. David Games
Lorenzo S. Galantc
Guadalupe Garcia-T'sao
Daniel I. (ieisser
Samuel A, Gcller
David S. Gcller
Paul Gcnccin
Jaime R. (ierber
Brett J. Gerstenhabcr
Andre E, Gllanrous
Ivan M Ginsberg
Frank J Giordan..
Catherine I ( da
Philip A. Goldberg
M.,r|or,c P. Golden
Gidon F. Goldenber
Stephen IF Goldnc.
Elizabeth Goinan
R.,l„
Soma M. Gordon Dole
Fred S. Corel. ck
Sreedhar R. Goitiparih.
Leonard F. Grauei
Gary P. tiros.
Roberto | Gros,„,.,nn
F.nc M. Giubin.in
Barbara Irene Gul.inski
FarunK Gupta
Kay A. Haedickc
Frederick D Hacseler
Samuel Sungup Hahn
lack F ll.ilickm.in
loin II. Hansson
Howard I.. H.uoiuaii
lack Hauser
lohn P. Haysletl
Daniel M. Hclburn
Janet B. llenrieh
Roberi Henri
Glen A. Henry
leant,. Henry
Petet N. Hcrben
Chatles F Hollander
Ralph I. Hotwitz
Mark J. Hotehkiss
Janet H, Howard-F'lande
Christopher J.A. Howes
Frank J, Hsu
Kevin J, Hum
Stephen J. Huol
Gordon J, Hutchinson
Petet R. Huvelle
Sharon K. Inouyc
Karl L. Insogna
Silvio E. Inzucchi
Douglas H. Israel
Steven S. Jacoby
Conrade Carl Jat'fe
Diwakar Jain
Keith A. Joiner
Lee Jung
David M. Kaminskv
Ka
Fred S. Kanror
Cyrus R. Kapadia
Moreson H. Kaplan
Martin E. Katz
David L. Katz
Richard E. Kaufman
Kirana Retains
Jeffrey Kegel
Georgia Ann Kelley
James D Kenney
Wallet N. Reman
Robert Kinstlmgct
Alan S. Kllger
Herbert Knight
Laurence Knoll
Michael J, Kozal
Siegfried J, Kra
Harlan M, Krumhol,
Ptathibha N. Kumat
Balm S, Kumar
Robert W. Kyrcv
I ill lacv
Suzanne P, I ..garde
Si4i.il lam
Rachel I. impel t
lohann
Williai
a 1 asala
„ |. lavi
Robert 1 Fehs
loucsi er A. 1 c
leffrcl
Patty J.
Robeil
Ruben
Arllu.i
Robcn
llcebun
lee
Aaron 1
1. levin
lie. .
lames 1
Anne Liebling 1 is., A. Panzni,
Richard P. I ifton RoseJ.Papac
Howatd M. Fikier David B. Patmelec
Francis M. I.obo Mark A. Perazella
David C. Loiewski Fausto Petiuzzicllo
Jacob S.O. Loke Steven E. Pfau
Christoper P. Loscalzo Phillip F. Pierce
Waltet Bruce Lundberg Edward A, Prior
Rex I . Mahnensmith Deborah D. Procror
Stephen F. Malawista Vincent J, Quaglurell.
Richard J. Mangi Peter M Rabinowilz
Michael A. Mankus Maltha J. Radford
Marc E. Mann Alan M. Radoff
M. Veronica Marer Farik M, Ramahi
Mark A. Marieb Joel M, Rappeport
Norman J. Marieb Asghai Rastegar
Richard A. Matotu.l Carrie A. Redlich
Urszula Masiukicwic, Tahir M. Rchmatullali
Richard A. Matthay Gordon V. Read
Kathetinc C, McKcnzie Robert F Reillv
Robeit M. McLean Michael Reiss
Craig A. McPhcrson Michael S. Remetz
Thomas P. Meehan Chatles R Rethv
David B, Melchinger lames H. Revkin
Sunil ti, Menon Nitai 1. Ricglet
Kami M.ehels-Ashw.md Michael O. Rigsbv
Value! Mohsenin Bjorn Ringsiad
Frank J. Mongillo Edward ti, Rippcl
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William W.I. Glen
Cusial" F Eindskog
Carl Ma.
Robct I Mulhn
H.itold Stem
Allan I Poole
Emergency Medicine
Mary S Boguck,
Stephen M. Bovvers
Ptulhp A. Brewer
David C. Cone
ti.ul DOnofno
Alvssa R. French
Scott W. John
Robert T. Kiskaddon
Paul Ktochmal
Edwatd P. Monico
Hatrv C. Moscovuz
Karen M Rest, to
Erie D. Salk
John A. Schnv-ci
Albert C Weihl
Allen M. Pom.i
Junaid Abdul Razzak
Matk Thanassi
Scott Weil
Gastroenterology Surgery
Dana K. Andersen
Irvin M. Modhn
lames C. Rosser
Ncal E. Seymour
General Surgery
Dana K. Andersen
Ass,,, ivii Si, 1 1, in Chih
Andrew J. Graham
Al I1N1UN,
Paul A. Barcewu/
Stanley John Dudtick
Shukmllatillofranv
Andrew J. Graham
Arvmd K. Gupta
Nina R. Horowitz
Raymond |. Ippoht,,
Karen A. Johnson
William B. Met ullougll
Chnsiophcr M. Mclaughli
Michael K. O'Brien
Nicholas M. Passarell,
lames E Passarelh
Melissa E Pcrkal
Ellen G Polokoft
Teresa A. Ponn
Richard M. Sarava
Robert Betke Sclllcssel
\'enkatachala I. Stcenivas
Stephen A. Stein
Nick Gabriel
Laura K Manuehdls
Steven M. Yood
lohn A. Bonadies
Kenneth A. Ciatdiello
Nkemakon.ini H. lkckpeaz
Randolph B. Rcmhold
Elmer I Valin
H,,N,)RVKV
Jack W. Cole
John E. Fenn
Eugene |. Fitzpatiick
Robcn K. Houlihan David 1. Asuach.in Plastic Surgery
Shcrwin B. Nuland Mark S. Bunch, Si, u. ex t mi
Richard A. Sel/er Howard P. Boev lohn A Peisiug
Max'Faffcl Maria N. Byrne Ass, ,, mi si , n,,x t ,,,,,
Oncology Surgery Eaton Chen Stephen 1 lagg
Sl, ii.inCiiiii Mark A. IVAgosuno A. unpin,
Ronald R. Salem Paul I „ Fongang S.ephan Ativan
AlitNliIN,. Craig S.Hccht Matvin S. Atons
Mate D Basson Jul, an Henley Jeffrey A Aiol.s
Batbata K. Kuldet Juan R. Hernandez Zeno N Cliieanlli
Charles F. McKhann Ronald H. Huokdwa Paul D. Fischer
Ronnie A. Rosenthal David F. Katas .Stephen V I lagg
Ronald R, Salem John Cameron Kirchner S.elano F'usi
Barbara A. Ward John F Kveton Dav,d I. Gooclkmd
Ass,,, Hit Kea,-|,n lee Gar. I Mnmbcll,,
San/una A. Roman lohn R. 1 oelflct lohn A Persing
Oral Surgery Douglas A, Ross Can ■ |. Price
Sl, iiunOuii tlarence I. Sasaki Richard |. Resufo
Donald W Kohn |nhn F Schmidt IcfticvC Salomon
Ass,,, iv, I Sl, llUNlillll Gordon Strothers 1 lenry M. Spmelh
Leonard W, Skope Eugenia M. Yming Richatd S. Stall]
Al IINIUN,, I, Michael Willctt James Grant Thomson
Ken Yanagisawj Robcn B. iioss
I ,,, Yanagisavv a M.uk H. Wcinstcu,
Assciivi, Ass.iiiaii
Agnes Czibulka John Stuart M Guam,
Vixmw. Deepak Narav an
Stanley I. Friedman Joseph IF Shu,
I ra,gD, Friedman Curl, I is,
Irving Guttenberg Icon A, Goldsrcn
Steven B. I evuie IVinuta lawotska
David D. Roberts lames R. I yons
Ihomas W. Wis Visiiin,
H,.n,.i;vbv Harvey I Bluesrcin
lames M. Dowahbv Sandra 1 . Margoles
u |ohn A. Kirchner Transplant Surgery
Charles Petnllo St. lluNt Mil
Anhui W. Samuclson Mare I. loibct
Pediatric Surgery Al iinihni,
Si, iiiin Gnu I Cuacomo P. Basadonna
Robert J, louloukun Amy I , Friedman
t thin Ciiiif AntNi.lNf. Marc I, I orber
Clarence I. Sasaki John R, Gosche Trauma & Critical Care
so. I.MtSl, II., N Cum John H. Seashore St. MuNllllH
John Cameron Kirchner Robcn J. Louloukun Reuven Rablllovic,
riNIHNC HONORARY All INI, IN,
Paul W, Albetti Lawrence K. Pickett Jeffrey D, Anderson
James C, Alex Heidi Fee Frankel
left", ey S. B etkle
Har old I .. Horr, ,n
Dor,ald W Koh
Kur [ Kor.,1
Benurd 1 e vine
Rog er A, 1 iwhc ht
Rob
Step
I CO,
err J P
hen S,
lard W
atket
Ro/e
Sko Pe
Ben rand S We, ,bar
V ,so, 0,11
Ma,
let.,
yam A.
me M
,adp,
Sething
Thi ■uvanainala, P. S
Ron aid 1 1 Ddli n
Do, iglas K,■ck
Rob en R. !votte Kin
Otolaryngology Sureiery
Ronald I. Gross
Michael E. 1st
Reuvcn Rabinovici
Manish Tandon
Associate
Matthew A. Bank
Daniel D. Fran
Cot'RItsx
Nabil A. Atweh
Urology Surgery
St. HON Cim-i
Robert M. Weiss
Asso, iati SlCTION C'llll
Richard J. Dean
Al riNiiiN.,
Kevin R, Anderson
Arnold M. Baskin
Thomas M. Buckley
Joseph A, Cam, Her,
John W, Colberg
Richard J. Dean
Petet Demir
Ralph J. DeVuo
Harris E. Fostel
David G. Hesse
Stanton C. Honig
Bernard Eyrton
Marianne Passaicll,
Ralph F Sttoup
Robert M. Weiss
I homas V. Martin
Visiiin,,
R.chatdS. Allen
Rudy I. Andriani
Harvey I . Armel
Mihon P. Armm
Stephen I Battel
William Btovvn
lohn K. lonanl
Alan t Davidson
Dilniei 1 Di.o
Michael I Flanagan
Richard O I rink
Planus V Garol.il,,
l.cllu, I lleue.
\rno D llousnun
S.o.t D Kant,..
Bernard Kosro
Jonathan N. Lazate
Robeit H. Lovegrove
Alan], Main/
Robert F. Morrison
Lawrence D. Muldoon
ArthuiC. Pinto
Anthony D. Quinn
Jeffrey \'. Rabuffo
Jeffrey A. Ranta
James P, Roach
Richatd P. Santaiosa
Roget S. Schual
Scott Setels
Dennis Edwaid Shield
Jeffrey D. Small
Nicholas Sttoumbakis
Vincent J, Tomminello
Nicholas A. Vinei
Jonathan A, Waxbeig
William C. Weed
Jeffrey M Wolk
Howard 1 . Zucketman
Honokari
Joseph A, Camilleri
Richatd P, I cna
Hatty R, Newman
Vascular Surgery
St. Hun Chih
Bauct P. Sumpic,
Ass... IATI Sl. HON Gill
Ralph DcN.irj.lc
Al IFNIUN.
Robert S Boltax
Ralph W DeNatale
Vivian Gahtan
Richard I. Gusberg
Sung K. Km,
Walter Kvvass
ihomas F Swcenev
Antoine M. Fefncini
Therapeutic Radiology
James J. Fischer
AlTFNDING
lames J. Fischer
Pcrer M, Gla/cr
Bruce G. Haffrv
Susan A. Higgins
Barry M Kacmski
lonathan PS, Kn.sely
Richatd E, Pcschel
Kenneth B. Roberts
Yung H. Son
Fvnn D, Wilson
Meena Savut Motan
Atthur H Knowlton
Piadip M. Pathatc
As of September 30 2000
Committees of the Medical Board
Autopsy
|on Morrow, M.D
Bioethie,
I arty Cohen. M.D
Margatet Lewis
Bylaws
Petet N. Herbert, M.D
Cancer
Vincent DeVita. M.D.
Care Coordination Advisory
Leo M, Coonev, M.D
Credentials
Paul Barash, M.D
Disaster
Marv S. Bogucki. M.D
Emergency Services
Harry Moscovit/, M.D
Equipment & Products Standards
Paula Jurewicz. R.N
Kathv Pothin. R.N
Infection Control
Louise Dembrv, M.D
Medical Record,
Patrick O'Connor. M D.
lean Pawlich
Nutrition
Rosemane Fischer. M.D
Operating Room
Richard Stahl, M.D.
Perinatal Mortality C~ Morbidity
Urania Magnples, M.D
Patrick Gallagher. M.D
Pharmacy & Eherapeliln,
Robcn Baltimore'. M.D
Radiation Safety C~
Radioactive Drug
I C.eorge Zubal, PhD
Rehabilitation
Peter Juki, M.D
/issue
Earl Glusac. M.D.
Transfusion
David S. Fischet. M.D
Yale Cancer Center

The Hospital's Friends
r. -,<**(!.
Development Highlights
Development Committee
i ban
Marvin lender
Member,
Mama P. Borgstrom
Anthony Cooper
Richard I , Edelson. M.D
Andrew I Graham. M.D
Betty Ruth Hollander
Annie Garcia Kaplan
Mvra R I ovv
Herbert H Pcarcc
C Newton Schcnck, III
Manila Shattuck
Pamela B. Svvccl
M.ltv Lou Winniek
Henry K. Vaggi. Ill
loseph A. Zaccagnmo
l\s we end the year 2000, Yale-New Haven Hospital
stands ready to enter the 21st century as we ended the
millennium - as a leader in advancing medicine.
With the help of our generous donors, we are able to
continue to provide our patients with the highest
quality health care. In 2000, 4,000 donors contributed
almost $4 million to programs and services that help in
the diagnosis and treatment of patients. Individuals
again led the way, contributing 60 percent of the total.
Corporate and foundation giving accounted for about
40 percent of donations.
The Medical Equipment Fund continued to be the
primary source of donations to Yale-New Haven,
bringing in close to $500,000 in fiscal year 2000 from
3,000 donors. New donors to the Hospital, acquired
primarily through our phonathon program, totaled
400 lor fiscal year 2000. Medical Equipment Fund
gifts support, in part, the equipment and services
used annually at Yale-New Haven, such as: 30,000
EKGs; 250 wheelchairs; 153,000 X-rays; and 41,000
radiation therapy treatments.
SYSTEM FUNDRAISING ON
BEHALF OF THE PASTORAL
CARE CONSORTIUM
A special thank you goes to the Yale-New Haven
Hospital Auxiliary and the Tommy Fund for
Childhood Cancer - two organizations which
continue to support the programs and needs of
patients at the Hospital. Also of special note is a
generous gift from the Women's Federation of the First
Church of Christ in New Haven to the Newborn
Special Care Unit. The Yale-New Haven Children's
Hospital was proud to establish an Arts Education and
Cultural Enrichment Program this year with the help
of the Alex Nason Foundation, which provided a pilot
grant to support the program's launch.
Our donor list, which follows, includes the names of
those individuals and organizations that have made a
cash gift or pledge payment of $100 or more between
October 1, 1999 and September 30, 2000. We have
also included donors who made gifts in honor or in
memory of another. Our corporate and foundation
friends are recognized separately, as are gifts in kind
and commemorative gifts.
p,-o,JI,
The cooper. itive ■ '' rt
Haven, Bndoeporl and
Hospit.l ■■ ■■iii-o 01 ■,
st.irt-up hinds hi,
I, rector and re, lilted Hid. lit? I
two new proqiMnr, of , mica
Pastora. Fduc.ituMi In iddioou i
providing more pastoral ducat".
opportunities 11 each ho pita
community, the Pastoral i are
Lonsortium continued to nhaia
the spiritual care offered L, the
three hospitals a- they share the
ivor. of chaplaincy and education
In FY 2000. support came 1,-oir
the following individual' Sutelatio,
and organizations
Greenwich Hospital Auxiliary
Edward Moore Foundation
Adncnue Reilly Foundat on
Mr. and Mrs. Will am i Crau.n
Association ot Cluneal Fastorc
Educatioi
Greenwich Chaplaincy Service*
Mrs. .lean Warburg
i/Ve are extremely grateful tor the
generous support of these donot
without whom this initiative would
no' be possiD e.
■.flSl* SOc,AC*> <fly
f,V HAVEN ,.ft°
THE 1826 SOCIETY
The 1826 Society recognizes
donors who make a gift of $100
or more to the Medical
Equipment Fund. The 1826
Society gift clubs are noted by
the appropriate symbols:
Presidents' Club $5,000 and up ■
Founders' Club $2,500-$4,999 •
Ivy Club $l,000-$2,499 a
Corporators' Club $300 $999 ♦
Elm City Club $100 $J99 I
We have listed each contributor in gift categories
based on the combination of cash gifts and pledge
payments to all Hospital programs, since it is our
intention to recognize total philanthropic support
during the year. We would also like to thank those
donors who choose to remain anonymous and
those who have provided gifts directly to Hospital
departments and programs and therefore may not
be listed. If we have omitted your name or listed it
incorrectly, please accept our apologies and let us
know by calling (203) 688-YNHH (9644».
Last summer, the Hospital contracted with
Ketchum, Inc., to conduct a special study to assess
the potential for philanthropic support of Yale-New
Haven Hospital. As part of this process, consultants
interviewed over 80 donors, foundations, corporations,
medical and administrative staff, community
physicians, and Connecticut leaders to learn their
perspectives about Yale-New Haven and its fundraising
capacity. We are very grateful for their responses, which
have helped to shape a new direction for development
atYNHH.
The Board of Trustees, administration, employees
and patients of Yale-New Haven Hospital would like
to thank all donors who made a gift during the 2000
fiscal year. It is through your donations, big and
small, that we are able to continue to be a leader in
advancing healthcare.
KNIGHT SOCIETY
The Knight Society of Yale-
New Haven Hospital, named
after Dr. Jonathan Knight, an
incorporator of the Hospital,
recognizes those donors who
have created planned gifts to
benefit the Hospital or includ
ed the Hospital in their estate
plans. Charter members of the
Knight Society are
Anthony Cooper
Daniel Kops
Virginia McCurdy
Individual Donors
$100,000 and over
M.d.lon H. Marhn 'Trust
Fst.ueof M.Kione S. Meehan
Fstate of Mildred /., Parryk.i
Anonymous tl)
$50,000 to $99,999
Marv M. M.kIii, Trust
[rcadwcll I Judc Trust
$25,000 to $49,999
\tt. Ftcrman Copcll ■
lohn Dav lackson Frus,
Mr. and Mrs. Edwin Knet/ger
McCurdv Family Charitable Trust ■
lames F, Osbotn II Ch.mtahlc trust
The Tommy Fund, inc. for
Childhood Cancet
$10,000 to $24,999
Miss Dorothy A. Christiansen
lawrence |. DeGeoige & Florence A
DeGeorgc Charitable I lust ■
Mr. and M ts William C Gr.uisreui
Mrs Jean P. I ambctti ■
Mi and Mts. Ihomas I Sheridan
Fhe Matgatet Sptick Fund ■
Lhiited Way of New York Or.
IV and Mrs. Philip T Wright
$7,500 to $9,999
First Church of Christ
Fimothv and Allison Coleman
$5,000 to $7,499
Mr Spencer M. B, peer ■
Mar na and Eric Bi ugsttom ■
Mrs . Carol A. Fee Buyer
Mrs David H, CI, men! ■
Mr and Mts. Rob,:rt A. Haveisat,
1 sia ic of Egbert J Miles, Jr. ■
Dr. and Mis. I'ctel - N. Herbert ■
Mr and Mts. Paul C Invent
Mr and Mts. J. R chard Munrol
Mr. and Mis. Jose Ph A. Zaecagnu
$3,000 to $4,999
k.K;nl Camp.
Mr and Mis. Wall ct H. Montcith
Mr and Mis. |am is 11, Shattuck
Mr and Mis Fdv, ard M Shcldo,
Dr and Mis. Rict,ard S, Stahl •
Mr
I'm
1 ens F. Tagh
utv Church or
ncl i •
i the Green
Mr, Kid Mrs Nic holas /aceagmr
$1,000 to $2,999
Mark and Susie Andersen A
Dr and Mrs. Robert L. Atnsl
Asis Medical Assoc cues A
Mr and Mis. Robeit Belcher
Michael R. Berm.ni, M.D
Robert S Bohax. M.D. and
Karen A. Johnson, M.D ,
Dr. and Mrs Stephen D. Btc
Mi and Mis, Henrv \V. Brot
Mi. and Mis. Kenneth P. Btc
Mr and Mis Jonathan I, Bu
H. W. Chambers, Jr. A
Mrs. Audrey H. Charlson A
Mr. and Mrs. Glen A. Chids,
Mr. and Mrs, Joseph J Cm.
Mr, and Mrs. Sydney P. Clar
Mr. Ficd W. Clauss, Jr
Mi. and Mis. Finest I. ( oil,,
Carol and Bnan Condon A
Anthony A. Coopct A
bene M, Cotcoian a
and Mrs. Charles H. Cu
P, F. Crafts. Jr
Joseph R. Crespo A
Susan and Sumnei Crosby A
Mrs, F. Crosslev A
Mr. and Mrs. David J. Curran A
■ Will, am and Jane Curr.in A
Mr. and Mrs. Roberr W'. Dixon A
Richard K, Donabedian, M.D
Mr. and Mrs. Edward J, Howling
Mr. and Mrs. Sam H. Fgglesron
A Episcopal Diocese of Conncciictn
Hi. and Mis John F. Fcnn A
Dr and Mrs David S. Fischer
Rosc-marie T, Fisher. M.D. »
Forum 4"
. • Gcraldinc U Foster A
Or. and Mrs. B. Gerstcnhabcl
Mr. and Mrs. Alfred 11
Gildcrsleeve, |r. A
Dr. and Mrs Willi...,, W. I tdei
Barbara and Akin Grccnbcrg A
laccpies Gtnchatnaud A
Hamden Firefighters
Dr. and Mrs. I homas M, Hansol
Mrs. lean I Harrison a
Barbara J Harwell A
Mi Kevin Hassett and
Dr Matv Christ
Mi. and Mrs, Frederick Hcrger A
Mr. and Mis. Aaron Hollander t
Amy and David lattc A
Dr. and Mrs Petet I latlow A
Alvm R, Johnson A
Mis Adolph Kastelovv,,/ a
Mi and Mis. Robeit Kecfe
Mr. and Mrs Frank Kcnna, Jr. a
Philip and Charlotte Kinsella A
Mr and Mrs. Roberr D. Knapp
land., Koch I.oruncr A
Eileen and Harold Kraus A
Ms. Evelyn M. Fane
Hr. and Mrs. Robert Fang A
Mr, and Mrs. Ravmond P. Eavie
Mr. Murray lender A
Mr. and Mrs Stuait M low •
Mi, and Mis. William Icon, |t
Mi and Mis John M. 1 vons a
William and lean M.ihoncv A
Mr. and Mrs. Frederick I
Mancheski. Jr.
Paul 1. .McCarthy, M.D. A
Dr. Julia M McN.im.ira and
Mr. Richard J. Lola.ie A
Mi. Clayton Mcdciros A
Jerome H. Meyer. M.D. A
Milford Recreanon Department A
Mr. Robert F Myers A
Edna and Herbert Newman
Richatd A. and lane 1, Novvak A
Mis. Betty Ann Papandtea a
Herbert H. Perce A
Mr Gerald K. Recn A
Ridge Hill School PT'A
Professor lohn Rodgeis •
Mr, and Mrs Richard T. Ross
Norman and t arolvn Roth •
Edgar 1 . Russell •
Michael and Kara Salvagno a
Bernard and Karen Schw.117 A
lohn and Gteta Seashore A
Dr. and Mrs. Yung H. Son, M.D A
Shcpard and Matlenc Snuic a
Mr. and Ms. Shawn Foal
Mr. Frederick C. Ulbnch.Jr
United Church on rhe Green
Mr. Laurence Urdang A
Wilcoxson School PTA
Mr. and Mrs George N. Woodvvorth ,
Henry K Yaggi, 111 A
Yale-New Haven Hospital - PEAS
Dr. and Mrs. Joseph Zelson A
Anonymous (2)
$500 to $999
Mr. Clark Adams, PA. and Family ♦
Mr. Francis E. Baker
Mr. and Mrs. Barry R. Banducci ♦
Mr. John \Y. Barclay ♦
Roland and Margaret Bixlet ♦
Hatald F. and Ruth I. Boigsttom *
Stanley N. Botwimk ♦
Mr. and Mrs, Jefferv R. Bucll ♦
Mr. and Mrs. John W, Bussmann ♦
Mr. and Mrs. Jerry Camarota, Jr. «
Dr. and Mrs, Joseph A. Camilleri, Sr.
Dr. and Mrs Anrhonv R. Cartel ♦
Dr. and Mrs. Carl M. Cassin ♦
Kathleen and Leo Cooney ♦
Ronald A. Cwik, M.D, ♦
Mr. and Ms. David G. Dankens
Mrs. Thelma A. Dinkeloo *
Marcia Dobrowski ♦
Andrew C. Drakonakis, M.D. ♦
Mr. and Mrs. Mark M. Duffy
Leonard and Srephanie Farber ♦
Mrs. Helen E. Fellows ♦
Sue and Raymond Firzsimons I
Kim C. Fletcher, M.D. ♦
Mr. and Mrs, George B. Folchi
Bernaderre M. Forget, R.N. ♦
Mi. and Mrs. Roger J. Forte ♦
Mr. Richard F. French ♦
Joseph S. Fruton ♦
Mr. Norwick R. G. Goodspeed ♦
Dr. and Mrs. Andrew J. Graham <
Bryce and Gloria Hall ♦
Mr. and Mrs. Ralph W. Halscy. Jr
Steve and Jeannette Hodge ♦
Ms. Maureen A. Hayes
Mrs. Elizabeth S, Hollingswotth «
Ralph and Sally Hotwitz *
Josephine V. Johnson ♦
Brooke A. Karlsen ♦
Mr. and Mrs. Carl Keil ♦
Kathy and Pete Kenyon
Kohn-Joselolf Foundation ♦
Donald W. Kohn, D.D.S, ♦
Mr. and Mrs. Daniel W. Kops, Sr.
Mr. Bernard W. Lane ♦
Dr, and Mrs. Stanley R. Lavietes «
Murray & Marvin Lender
and Family ♦
Richard and Ann Lisitano ♦
Mr. Benjamin Liveteii
Patrick M. Fuddy «
Dr. and Mrs. Vincent A. Lynch ♦
Mr. and Mts. Stuart Margohs
Mr, John R. McNcff, Jr. ♦
Victor M. Moieno, |r. >
Dr. and Mrs. Michael J. Murphy .
Mrs. Barbara O. Nelson ♦
Nutmeg Kart Association
Ms. Kami V. Nvstiom
Obstettics-Gynecology ck: Infer
Group. PC.
Arthut and Barbata Panisch
Dt. and Mis, Ptadip M. Pathan
Constance A. Pike ♦
Alice and Allan Poole ♦
Ronnie and Barr Price*
Mr, James E. Rawlings
Gordon V. Reid *
Dr. and Mrs. Frederic M. Rich.
James R. Riley ♦
Mr. and Mrs. Manuel V. Rodri,
Dr. and Mrs. Peter Rogol ♦
Jeffrey C. Salomon, M.D, ♦
John E. Schowaltet, M.D ♦
Mts. Sarah O'Hara Shelley ♦
Tom and Martha Smith ♦
Scott M, Soloway, M.D. ♦
Stephanie S. Spanglet, M.D. an
Robeit G. Shulman ♦
Mrs. Gay G. Steinbach ♦
Mr. Al Svindland ♦
Jeffrey and Robyn Teplitzky ♦
Mrs. Genevieve B. Thalberg ♦
Mrs. Elizabeth W. Todd ♦
Mr. and Mrs. David M. Trout,
Glen A. Vahjen, M.D. ♦
Mr. and Mrs. Waltet W. Wallac
Batbara Cooley Wareck
Dr. Lawrence J. and Sheila Wai
Dr. and Mis. Matk H. Weinste
Mr. Richard M. Weiss and
Dr. Lynda E. Rosenfeld »
Mr. Leonard A. Welch »
Mr. and Mrs. Steven D. White
Mr. and Mrs. Craig J. Winkle <
YNHH Administration
Anonymous (41
$250 to $499
Mr. and Mrs. Robert Adlet
Dr. and Mrs. Thomas T. Amarruda,
Mr. and Mrs. Roberr A. Anderson I
Gloria and Seymour Baum <
David Beck. M.D., F.A.C.R I
Stephen Benc.vengo, Jr. I
Joseph R. Berrino. M.D I
David and Diane Blown >
Maureen A. Carey I
Mr, and Mrs, Dennis Caruso
Mr, Henry Chauncey, Jr. 1
Jackie and Bertie Chuong I
Robert and Louise Ciulla I
Mr. and Mrs. Ehas Clark I
Mr. Milton P. DeVane I
Peggy DeZinno I
Ms. Liadel Figueroa Diaz
Parrick and Elaine Donald I
Dr. and Mrs. L. Downing
Douglas C. andjudirh H Hov le >
Dr. Arrhur Ebberr, Jr. I
Thomas D. and Elizabeth A
Jonas 1 isen .
Mi. and Mis. John F. English I
Henty and Mary Bush Fstabtook >
Ftankand Ellen ti. Estes t
Jan Walzer-Etzel and David Etzel I
Mi, and Mrs. S. Fanlo
Bruce C. Eichandlet, PA. (
Mi. and Mis. James A, Fickes I
Ms. Deborah Ford I land I
Mr. and Mrs. Saul Fox I
Ms. Melanic A. Frazier
Mrs. Cyrus R. Friedman I
James H. Gilbert I
Ms. Anne E. Citesho
Kitstcn and Oz Gtiebcl •
Mrs. H. C. Crumpeltl
Mr. and Mrs. Parrick A. Guarin,
Alcdiades Hens Trust I
Eleanor M. Herpich >
Mr. Paul Huffard
I.B.E,W. Local 90
Mr. Robert H. Jayne
Mi. and Mis. Kenneth P. Kamin
Mi and Mrs. Jeram S. Kamlani
Moreson H. Kaplan, M.D. I
Ms. Lenke Kiss
Drs. Thomas Handler and
JoAnn Knudson I
Mr. and Mrs. James C. Ko >
Mr. Chansak Laoteppitaks and
Dt. Boonst. Kosatussavadi I
Ms. Zena Knv.ick
Robeit C. I angc (
Mi. and Mrs, Pelet I awne
Mr. and Mrs. Petet M I ebov.tz
Mis. Geotge B. 1 esici >
John M. Levemhal, M.D. I
Dt. Arthur L. and Betty levy I
Drs. Melvin and Dorothy
On
I .mills
Mis. RED. lord I
Ms. Wendy A. I.ovejo)
Dt. and Mrs. Richard R. 1 ..bell I
Robeit and Joyce Madhouse <
Heibctt and Lillian Malkus >
Mr John P, Maitin-Beaiiheu
Mi. and Mis. Richatd 1, Mattlli
Pasquale M. Matuto I
Btuee 1 McClcnn.iii. M.D. I
Miriam and James Met tea I
Mr. John R. McNcff Jr. I
Mr. and Mrs. Michael V, Merch.
Modugno, Modugno & Modugi,
Mi. and Mis. Thomas P Motrin
Dt. and Mis. Jon S. Mo, tow I
Ms. Drui., O Naiiuo
New Haven Ski Club
Norwalk Telephone Employees
Community Services Fundi
Mr. and Mis. Edward J. Oehman
Mr. and Mrs. lohn S. Pavhk I
Ms. Helen B. Peck I
Melissa F Pcrkal, M.D >
Marv lane and Steve Puicusl
Mr. IThs S. Reaves
Virginia D. Ruddy I
Ms. Diane M. Rubeo I
Dr. and Mrs. Herbert S. Sacks I
Carol. nS.,lsg,verKobs.,l
Morion A Schiffer, M.D. I
Dr. and Mrs Mark Scliocntcld I
lames and Ic.incttc Schreiber I
Ms Rhi.lllllon Shanks
Mr. and Mrs Daniel II Sl.se I
Cynthia and S. David Spcctot I
k't'ficv Stem, M D I
Sua. fold lav, tan Club
Dt and Mis, Thomas F. Sweeney I
Sicdman & Pamela Sweel
Advised Fund I
Christopher Tamils
Mr. Charles Fl lav lot I
temporal. Labor of New Haven
Dr and Mrs. Samuel O Finer I
Dr. and Mrs. Frank J. Tnincale, M.D I
Mrs. Stanley S. Iiotman I
Ms. Patsv 1 - Fvvohill
Mr. and Mrs. Raymond A. Uzanas
Jerome and Maty Y.isccllato I
Mr. David A. Votto
Ms. Susan I. Wachtel
Dr. and Mrs. Stephen . ,. Was,,,.,,, I
Ruth and Ulrich Well •
Mr. and Mrs. David J. Wheeler
Michael F. While
Mr. and Mrs. Richard A Wmdatt
Steven Wolf'son, M D. and
Susan W, WolFson I
Charles B, and Elizabeth B. Womet I
Raymond P. Wong, M.D. I
Mr. and Mrs. Robert C. Zaorski
Barry T. Zaret. M.D. I
Ms. Christina Zavadal
Anonymous (31
$100 to $249
91) I.B.F W. Electrician
Ronald and ludilh Ablow I
Dr. Holly Ahramsl
Mr Cornell R, Ahru/zim I
Academy School
Mr Thomas R Vcvcdol
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Vilandtu and Anthonv lunici I
Antoinette V B. f vnd.ill I
United Way of Milfotd I
United Way of Stamford I
Linked Way of Tn-State, Inc. I
Joseph V.ilenzi, D M.D., PC. I
Dr. and Mrs. Michael ]. Vandlik I
Mr. John J Vazzanol
Mr. and Mrs, David J . Veghanle
Ms, Nancy Vetto
VHA Nottheast, I EC
Dr. and Mrs, E'rans |. Eh. Wacker
Mr, Waltei W.iinwnghl I
Jennie M. Wajnowski I
Linda A. Waldman, M.D. I
Sandra and Paul Walgten I
Chatles A. and Bcrnice R. Walkei
Alexme Wallace I
Jack Walsh I
Shu Ming Wang. M.D
Mr. and Mrs. James J, Ward
Mrs. M. Pierpont Wainet I
Mr and Mis Richatd W.itien,
Finest I Weeks I
Dr. and Mis. Albeit C. Weill] I
Peon and Lillian Weinberg I
lay I . Weinch I
Mr and Mrs Stephen Weltzei
Mr. and Mis. (i Haloid Welel
Mr William Welles
Norman S Weidiger. M.D. I
Olga luczynskvl Wclniorel
Ms. Josephine R. Whe.uon »
Mr and Mrs Richard S. Whit,
Mr and Mis Sumner W. Whil
Mr. Francis H. Williams
Mrs. Marv M Willm.m
Mr. and Mrs. E Perry Wilson
Mr. and Mrs. lohn O. Wilson
Roberr R. and Sharvn B. Wils,
Dr and Mis Robetl A. Wizm,
Andtew S Wong. M.D. I
Pais M. Woodrow I
Mr. and Mrs, Nathaniel Wood
Joseph L, Woolston. M.D I
Mr. Donald 1 Worms I
Mr. and Mrs. Stephen E Wngl
Ms. Tonu C, Wnght-Buczek
king-I.in and Vivian W„ I
Mr David W'utccl
Mr. and Mrs Howard R WMI
Mrs. Joseph Yarsavvich I
Mr. John A. Young I
Drs. Lawrence Young and
Lynn T. Tanone I
Mr. R John Young, Jr
Mr. Richard F Zachgov
Mr. Howard I Zaorski
Angela M, Zappu and
Philip M B.itchelorl
Mr. Andrew Zehncr and
Ms Suzanne Whittv I
Mr. and Mis. John W. Ziek I
Marilyn and Norman /.dot I
Howard and Linda Zonana I
Anonymous (CI
Corporations and Foundations
$50,000 to $99,999
General Reinsurance Corpora
The Garrerr B. Smirh Founda
$25,000 to $49,999
cut Association of
Theatre Owners
Eli Lilly and Company
Richard D. Frisbee III Founda,
Medtronic USA
Phoenix Home Life Mutual
:Co
$10,000 to $24,999
The Community Foundation tot
Greater New Haven
Dyson Foundation
HRH of Connecticut, lnc ■
KOHL'S
Alex G, Nason Foundation
SmithKJinc Beecham/TUMS
Stewart B. McKinney Foundatiot
Yale New Haven Health System
$7,500 to $9,999
Century Collection Agencv ■
Procter & Gamble
$5,000 to $7,499
Anthem, Blue Cross and Blue Shield
ofCT
Ernst & Young Ivy Club
Motoso Performance Products, Inc.
Newman's Own, lnc ■
SNFI
Srarlight Foundation of New York
Veba Dev. lnc,
Sara J. Weinhcimer Foundation
$1,000 to $2,999
Aircast, Incorporated
American Medical Response of CT
Ann Taylor
Bayer Corporation
Brescome Barron Incorporated •
Bristol-Myers Squibb
Cama, Inc.
Capstai Radio Operating Company
Claitol Incorporated
Curlko, lnc A
Deep Blue. Inc. •
LIS Foundation, lnc •
Fleet Bank N.A.
Gaylotd Hospital
Geotge Thotogood and the
SNET
Sylvan R. Shemitz Designs, Inc. A
Mr. and Mrs. John Trour
Tucker Mechanical
Turner Consrrucrion Company
Vanguard Producrs Corporarion A
Vital Nutrients
Wiggin & Dana
$500 to $999
AEA Investors, Inc.
American Tower Corporation
Blue Cross Blue Shield of CT
Canberra
F J. Dahill Company, Inc. ♦
Fairfield Counry Foundation Inc.
Fidelity Investments
Hewlett-Packard
Dr. Milton and
Mis. Betty Ruth Hollander I
The David Hwang Foundation
Ethel & Abe Lapides Foundation, Inc. ♦
Lmbeck Construction Corporation ♦
Little, Inc.
Maya & Associates
Medical Center Pharmacy
Memry Corporation
Musano Incorporated
New York Fire Detection, Inc.
Stratford Antique Center, Inc.
Tek Systems
Tilcon Connecticut, Inc. ♦
Trenwick Group, Inc. ♦
WTNH-TA'
Yale-New Haven Hospital Administration
$250 to $499
Amphenol Coipotation I
Camilleri & Clarke Associates, Inc.
Guv Carpenter & Company
A. T. Clayton & Co., Inc.
Eutesi Dining Services
Fire Systems, Inc.
Fuiisawa
H & L Plastics Co., Inc.
Inttagtated Management, Inc. I
Lawson Software
Medcla
Naugaruck Valley Computerized
Imaging
New Haven Road Race, Inc.
The Ox Ridge Horse Show
Management Company, Inc.
Philips Medical Systems
Robbins Tesar, Inc. I
The Norman and Constance Sadek
Foundation. Inc. I
Stadtlandets Pharmacy
The Zachs Family Eoundanon I
$100 to $249
Acquista cS: Lazor, EEC, CPAs
Appleby Development Corporation
Architectural Builders ofWestpon
Asbestos Abatement &
Babbidge Facilities Consifuctioii
Co., Inc. I
loseph and Jennifer Barnick, |r I
Bartol Refrigeration, lnc I
Beehive Heat Treating Service, lnc
Bic Corporation I
Canon US v I
4 3 5
t cnd.uil Mohiluv Services t o.poration
I hapel Consllucll.in ol New 1 Liven, lnc
Columbia Mattress and Upholslcnng
1 ompanv, lnc I
t onneccu. Properties
Development, otp
I he DoimalK oipor.uionl
Dvvorken. Hillman, LuMotte &
Stctczala. P(
Fdgcomh Metals ( ompanv
Poxon Community Volunteer I
G.iffnev. Benneti and Associates. lnc
Gillette Auto Body Co . lnc I
t.oodwin lev, lie Charitable
Foundation. Inc. I
GTI Technologies, hie
I larborside Healthcatc Willi,
Interim Hc.ilthC.itc
Inteimi Personnel
|. C Business Systems, Inc
|arv,s Realty
lohn W Jams (ompanv
loseph Cebula, Inc.
Kmgsvvood Technology, Inc.
Kiel! Industries. Inc. I
Lacev Manufacturing Comp,,
Laura Bazante Salon
Lcgg Mason Wood Walker, h
Liberty Bank
LIE Enterprises, I IX I
Meridcn-Walhngtord I ardiov.iscul.ir
Associates. 1 It
Newl ngl.uid LkciiopolishmgC,,., In
Orthopaedic Group, 1 I I
Paulson Framing Programs, lnc I
People's Bank
Pfizer Incorporated
Preferred Tool cSy Die, Inc.
Pressn.asters, lnc
Quest Diagnostics lnc.rpor.ued
Re/Max Realty Associa.es
S. G. Milazzo and (ompanv I
Slllitci/kk-bes Industrial Supphe
Stratford Pipe ck Engineering (
UlbrichofNew Ingland
Ultra Punchck Die Coipofat.o,
United Illuminating Company
YHA
Wavsidc Furniture
Wisvesi Connecticut. IIC
Yale llniversitv. Section ol
Emcrecncv Medicine
lllgsl I'll.l
Shelton Precision Manufacturing, lnc
Gifts in Memory
Thomas Abbenante
Ms. Susan C. Cassella
Michael L. Adley
Mt. Joseph Paii
Sophia Grace Alessi
Mr. and Mrs, John T. Sym
Mr. Joseph Amato
Mr. and Mrs, Anthony J
Zarcone, Sr.
John Angeletti
Allingtown Senior Cirizens
Joan M. Angeletti
Mi. and Mis. John E D.ni, Sr
Mr, and Mis. Walter G. Harris
Mr, and Mrs. Thomas Tamberr, Sr
Mr, loseph Leggiero
Mrs, Yolanda Mancini
Mr. and Mrs. Carlo Mencucci
Mrs. Norma F Muzzi
Ms. Roberta Pascale
Mi. and Mis. Matk J. Pettonzi
Mt. and Mis. Anthony (i
Sciascia, Si
Herbert Arm, tead
Mt. and Mts. William M.
Armstead, IV
Monte Family
Ms. Canned Petonito
Mt, and Mrs. Louis Pisaruro
Mr. and Mrs. Carl Riddell
Mrs. Bernicc C. Rourke
Professor F. Robert Benuger
Ms. Nancy B. Haust
Ms. Zcna Kovack, Friends
and Colleagues
Mi. |ohn C. Schabeig and
Mt. Michael A. Rosenbetg
Ms. Shetil Sinus
Ms Goldic Zammito
Mr. Henry Picking. Jr.
Ms Susan A. Brennan
Gail and Richard Gerard
1 ipton Foundation, lnc
Mt W. Eugene Mallet
Mr and Mts. Geotge A. Motledge
Mi. and Mts. Kail E. Pilon
Theodore A. Sober
Dr. and Mrs. Mark E. Kaplan, Ph.D.
Nancy Bolduc
Mr. and Mrs. William Berg
Ms. Ednah W. Browne
Carlson Companies, Inc.
Ms, Marion G. Flavell
Mr, and Mrs. Leon C. Heckler, Jr.
Ms. Karen Sadauskas
Miranda Borsari
Rose and Vtctot Cannelli
Mr. Edward M. Botelle
Mts. Maty Botelle
Kathenne Irene Bracken
Mi. E. William lovanne
James W. Bradley
United Illuminating Company
Edward Brennan
Mr. and Mrs. Charles U. Walkley
Jack Brenner
Mr. and Mrs. Burton C. Firtel
Mr. and Mrs. Geoffrey J. Fox
News Channel 8 Employees
Mrs. Anita Peilman and Family
Harry Brochinsky
Ms. Virgin,., S. Anzivmo
Ms. Kimbeilv C. Collins
Ms, Barbara M. Dobry
. Shari Dee Fine
, Sharon E. Gifford
.John J. Griffin, Jr.
. and Mrs, David E, Hauei
, Barbara Hauser
, and Mrs. Michael Hauser
. Richard W. Holrz
itchins, Wheeler &: Dittma
. Denise M. Lynch
. and Mrs. George R. Mori
. and Mrs. George C.
Pappageorge
. Thomas J. Phillips
. Jennifer Clark Plan
. Lisa A. Spano
. Craig M. Tateioms
. John C. Thomson
. Suzanne M. Travis
, R, 1 indsay Wilson, II
V & McCoy Bullock
en J. Gestae & Sons
. Joan T. Basila
. and Mts. Geotge Dorm
and Mrs Raymond S
Mr. Edwin M. Gonzalez an
Ms. Carrie A. Quimon
Ms. Harrier Karz
Mr. and Mrs. Albert J, L
Mr. and Mrs. Emil Lawrence
Mr. and Mrs. Kevin Paul
Mr. and Mrs. Richard Perlot
Mr. and Mrs. Martin Tangled
The Root System
Ms. Irene W, Werner
John C Caloutas
Orville H. Piatt High School
Mi. and Mis. Robeit J. Sokol.
Ehomas Cama
d lnc
Haley A. Cainpanell,
Mi. and Mis. Getald Albett
Mt. and Mts, Kenneth Bontati
Ms. Frances Calzetta
Ms. Dolores Campanelli
Mr. David Cascio and
Ms. Renee Marnerakis
Mr. and Mis. Chris (deary
Ms. Dana Corey
Mr, David S, Crockett
Ms. I ticille DcMusis
Ms. Fllen Devinc
Ms. I uba ('. Dunho
Mr and Mrs. Charles H. Edw.
Ms JoAnn Parrel I
Ms. Grace lovene
Mr. and Mrs. Robert L, 1 ivols
Mr and Mrs. Gregory Madai
Ms. Batbaia I. Mattson
Ms. Molhe Messina
Ms. Monique Nematich
Mr, and Mrs Ralph Peccenllo
Mr, and Mrs, Timothy F. Ptite,
Ms. Victoria Richatds
Ms. Maty V. Rose-
Ms. Grace-aim Santanellu
Mis. Robeit W. Simpson
Mr and Mrs. Nick Tangled
The Branford Chorale
Mr and Mrs William S. Ward
1laelyn < arbon
Mr and Mrs, Eeno Balduec,
Ms. Barbara R. Basel,
Mt. and Mis. Thomas Bukovvski
Mt. and Mis. Stanley Bulk
Ms. Anna M. Casell.i
lohn W. C.ivo, M.D.
Mt. I eo J. Civitcllo
Mr and Mis, Paul I igas
Ms. I.us A. luddv
Mt. and Mis. Philip D. Maulc
Mr. and Mrs, William Mevcr
Mr BrctI Oitola
Mi. Ct.ug R. Orrola
Mr. and Mts. I conaid Piygoda
Mi, and Mis. Fred Santaciose
Mr Randall S. Shattuck and
Ms Katharine A. Shask
Ms. Deborah A. Spring
Ms. Barbara F. VanFttcn
Mr. Robert Jay Chaback
Maty F Brack
Mr, and Mrs. Timothy W. Brady
Alan Gufwitt. M.D
Mr and Mis, Matk A. Pitchman
Mr. and Mts. Richard luchman
Mr, and Ms. Michael Rindal
Mrs. Jean Udell
Mr. and Mrs. Robert Wofscv
Joanna Chavc,
Acquisi.i cS: l.jzor. LLC. CPAs
leffrey Allan Car,Ho
Judy and Matthew Grille.
Lilla and Oliver Cogguillo
Ms. Patricia Arkmson
Mr. Mark E. Bildner
Ms. Nedifika A. Carrano
Mr. and Mrs. L. Michael Cella
Ms. Jean Cogguillo
Mr. and Ms, David G. Danke-ns
Ms. Cornelia A. Evans and
Mr, Vladimir B. Shpualnik
Mr. and Mis. Werner Fhickigcr
Stuart W. Gardner. M.D
Mr. and Mrs. Jeffrey S. Klarman
Mr. and Mrs, James T. Navroth
New Haven Savings Bank
Mr. and Mis. Edward |. Odin
Mr. and Mis. Scott B. Petgokl
Mr. and Mrs. Norman H
Robinson, |r
Ms. Fav Shcpp.itd
Mr. and Mrs. Bell M. Snvdci
Mi. Robe. I |. Loire
Ms, Berh Vailerte
Mi. and Mis. David |. Veghaiu
Mi. and Mrs. James J. Ward
Ms, Jacqueline Yuik
Margaret Cotillon
Mr and Mts. William C. Cir.ui
Kathy Groaning
Mr, and Mrs. |.T Mackle
Rosanna Curtin
Mr and Mis, Frank G. Calkin
Ms. Elizabeth A. Gchcrt
Ms. Maureen Hoetlm
Huckleberry Hill School PLC
Institute of Children's I Itciatut
Ms. Ginger Roth
SMI' Chemical Explore,
Mr. and Mts. Dennis Yates
Dr. loseph M DEsopo
Mr John I Bonce, Esq
Mrs. Nadvne Capone
Mi. and Mts. Richatd Lciinon
Lauren Mane Dclepm,
Ms. Jo Ann Mecca
Andrew DeRosa
D. H. Fcttai.1 School. PTO
Mitchell James Despam
Mi. and Mis. Joel P Thomas
Martin and Ro,e Donabedian
Richatd K. Donabedian, M.D.
Ms. Elizabeth Dorsch
Mis. Agnes W. Owen
Mr. Timothy F Dnscoll
Ms. Maty Elaine Peters
Mrs. Eileen P. Woods
AM. Josephine hffosito
Ms. N.coletta D. Howatd
Ms. Laura Esposito
Mis. Angelina Gnu
Mt. and Mis. Salvatore Viragliai
Frederick Fallgren
United Illuminating Company
Xora J. Filiberti
Btanfoid Post Office Social cS:
Recreation Committee
Ms. Susan G. Dangle
Ben and Nina DelVecchio
Finest Dining Services
Ms, Cynthia A. Ceiemia
Mcmiv Corporation
fere, Fine
Cccilcand |osef Adlei
Iris Fischer
Dt, and Mrs. David S, Fisehei
luha Folchi
Mt. and Mis. Bti.ee Barnes
Mr and Mis. Geotge B. Folchi
IBM Corporation
Mr and Mis. Paul Rosem
Su„„, < lark Eostci
Ms. Sally M. Foster
Mrs. Phyllis Lett Era;,a
Ms. Melanie A. Fraziet
Jarold I Freeman
Mrs SalheC R, ecket
Inn,, Galer
Mr and Mis. Robcn Adlei
Mr. Larry Gave, eh
tiene Mayer Associates, Inc.
Maria Giarratona
Mr. and Mrs. Mark W Francisco, Jr
A Philip Gilder, leeve
Mt, and Mis. Alfred H
Gildersleeve, Jr.
John V Goodwin
Ms Ellen K. Downcs
Mr Kenneth F. Downing, Jr
Ms. Sharon M, Downing
Mr. and Mrs. Anthony Kobylanski
Ms. Michelc Macauda
Ms. Claudia C. Maiks
Ms, T'heiesa C. Ruotolo
Grace Wlutemore Hmman
Ms. Anne E. Gtesho
Marion R. Hoc.
Nancy M. Hoey
Gerald S. Hyde
Mr. and Mrs. Robert Adlet
Earle E /a.ob,
Mr and Mts. Daniel W. Kops, Si
Mi. lames C, Poloshian
Mary B. Jenkm
Mt. and Mis. Norman A, Aldnch
Ms Eleanor M. C.ippicllo
Ms. k.ithivn I , C.ippicllo
Steve,, F Jess
Robcn and Eileen Jess
Mrs Rosemane Justmo
Mi, and Mis. LccG. Chiigvvm
Mr and Mis. Norm.ui T Ellis
Fire Systems. Inc.
Ms, K.uhrvn P Fisher
Mr. and Mrs. William F Huhct, |r
loseph Cebtlla, lnc
Ms. Anne C. lac,
New Yoik Fire Detection, lnc
Ms Shirley J. Smith
I.euore Kaplan
Susan M Richman. M.D. and
Wahet Spigehnaii, D.D.S
Harold Kaye
Mr and Mrs, Roberr Adler
Samantha Keefe
Mr and Mrs. Roberr Keck
Ms. Jennifer M Kiss
Ms. Pamela Atndt
Ms. Mama A, Batbano
Mt. and Ms. Ivano R, B.eocch,
Ml Yin king Chow and
Ms. Woon Kuen Ngo
Mt. and Mts. Eatl W. Crutehfield
Ms. I i.idel Figuetoa Diaz
Ms. Elizabeth Ehik
Ms. Valenc L. Hemcn
Mt, and Mis, Shaun Kellchei
Ms. I.enke Kiss
Mr Chailes Levesque
Ma Candad T. Patas
Mr Joseph C. Randazzo, Jr.
Mr. and Mrs. Steven C
Schwattzenbetg
Mr. and Mrs. Warren V. Smith
Ms. Annamaiia Sorrentino
Sound Financial Croup
Mr. and Mrs. Stephen Szabolcsi
Mr. and Mrs. Alexander Vida
/T
Lawrence Kissel
Mr. and Mis. John J. Bowcn
Ms. Jill F. Chambers
Mr. and Mrs. Angclo A. tired
Mrs, Lucy Kissel
Ms. Susan 1 . I az.iioff
Mr. and Mrs Robert McNultv
Mr. and Mrs. Thomas Much.,
Newhallville She-Iron Ends
Association
James and Carhenne O'Connell
Mr. and Mrs. Nicholas C. R.ipuann
Regional Watet Authority
State of Connecticut Department
of Social Services
Mr. and Mis. Paul R, Thompson
Mr. and Mrs. Charles Yacono
Jacquelyn Klein
Jack's Baibei Shop
Samuel Kravitl
Dr ...id Mrs. John E. Fcnn
Dr. David J. Kreis. Jr
Dr. and Mis. C.P, Noel McCarthy
Martha Kristan
Noel Kristan lligg.ns
Christopher Kuilka
Appleby Development Corporation
An Nathan Levme
Mr. and Mrs. Morris l.cvinc
Faith I ockwood
Christopher H Lombard,
Harbors,dc Healthcare Willlows
Adam P I orenz
Mr. Michael E. loreiiz and
Ms. Diane F. Pofahl
Surah Watson lovejoy
Ms. Catherine G. Allen
Mis. Nancy C. Beam
Mt. and Mis. Robeit E. Bolget
Ms, Susan Brads-
Mr. and Mrs, Sam D. Egglesron
Mr. and Mrs. H. Lewis Ganrr. J
Ms. Diane E, Kaplan
Colonel and Mis. Chester C.
lamb. Jr
Mr. and Mrs. Perer 1 cngyel
Ms Wendy A. Eove|oy
Mr. Owen Mehlc and
Ms, Cheryl Wamei
NorwalkCovc Manna, Inc.
Reverend and Mis. Ruben R. P
Mr. and Mis. James M. Puhe
Alexander J. Rissolo, D.M.D., I
Mrs. Christa Salomons
Ms. Diana M Smith
Ms. lane A Thclcii
Mr. and Mrs W. 1. I ticker. Jr.
Mr. and Mrs. Ralph lutpin
Mt. and Mis. Richard Warren
Mr. and Mrs. John T. White
lame, Malloy
Ml, and Mis, James |. Mallo,
Mrs Eunue Mark
Mr and Mis. Robert Adlei
AM Susan Mazzohni
Dr. Herbcrr D. and Vivian B. 1
Ms. Patricia McHugb
Stephen and Diana Allegretto
Mi. Matk 1 Anderson
Ms. Diana R. Badamo
loan M. Beam
Ms. Deanna E. Carbons
Century Collection Agencv
Carol ...id Biian Condon
Ms. Matv C, Conlon
Ms. Rosemary Crocker
Mrs Karen DcPaul
Mamn |. Canter
Ms. Bonnie I Piston
Mi. Harold lovely
Patrick M. lucklv
M. Laura Maealuso
Mr. and Mis David D. Maddein
Ms Michcle I. Masttopetic
Mr John R. McNeff, Jr.
Ms. Carmen M. Nofsmger
Elizabeth B. Patrett
Mr. and Mrs. Donald Pawlitz
Alice and Allan Poole
Ronnie and Bait Price-
Ms. Sandra E. Richards
Virginia D Roddy
Charles and Susan Torre
Ms. Marv Villain
Ms. Brend.i 1 . White
Mr. and Mrs George N
Woodworth
Mr. David Wuicel
Ms. Sandra J. Zautta
)evin Mane McNulty
Mt eV Mis. Edward J. Ahearn
Mr. cS: Mrs David Caneschl
Mr. and Mts Michael I. Cock
Mr. and Mis lohn Iionohuc
Bruce G. Freeman, M.D
Mr. and Mts (litis ('. Fiihiniann
[allien Land Stephen Geary
Hospital of St, Raphael,
Class of S:
Mr. and Mrs. Tim Kearney
Mr. and Mrs Armand A LaLibei
Michael and Maty Jane I andino
Mr. Robert Mastionatdi
Ms. Ivdia P. McMmn
W Petet Met/, M.D
Mt and Mis Enrico Mezzaeappa
Mr and Mts. Michael I Motan
Dr Vasihki Moskos. M.D
Mr. Stephen D. Pauhn
Mr. and Mrs, Joseph M. Regan, J
Mr. and Mrs. John D. Roonev. Ji
Sactcd Hcatt Council, S"S(]
Ms. Joan E. Vcndntu
Mr. and Mts. David J. Viola
Mr and Mrs. Robert S. W.iitc
Ms, Kim L Zdon
Mr. and Mrs. Geoffrey S. Zoncte,
Alexander Michael Men haul
Mr. and Mrs Ruben E. Cartel
Mr. and Mrs. W. Morns Catlett
Ms. Maty C. Gotczynsk,
Mr. and Mrs Michael V. Merchant
Mr. and Mrs. Robert L. Nolan,
Drew R. Merriam
Ms. Sandra A.ello and
Mr. Stanley Backiel
Ms. Elizabeth K. Alexander
Ml. and Mis. Russell C
Anderson. Jr.
Mr. and Mis. V Petet Bassenuan
Mr and Mis. William J. Herman
Mr. and Mrs. Joseph Borclh
Mr. and Mrs. Robert A. Btetko
Ms, Ion A. Brochin
Mr, and Mis Marvin Brown
Mrs. Anne B. C.iiafa
Mr. and Mis. Anthony P Caiafa
Mr, Michael F, Caiafa and Paniilv
Mi. and Mts. Alphonse D
Cannavaciol,,
Ms. Shiela Caplan
Mr and Mis. John B Catholic
Ms. Beatrice M. Carolla
Mrs. Elizabeth Cotranceseo
Mr and Mis Nicholas Coll, cell,
Mis. Henry Czerwienskl
Mr and Mis Abraham Danberg
Del,., Kappa Gamma
Society International
Mt and Mrs. 1 tngi DiSo.bo
Mr. and Mrs. Led C. Endtiss. Sr
Ms, Dchra Margohs Epstein
Ms. K.nen Fiedlci
Ms. Margaret Fiedler
Mr. and Mis I conaid Fish
Greater Hamden Baseball
Association
Mr. and Mis. |,,seph A. Gvdus
Hamden High School
Ms. Kaiheivn N, Hanimoiul
Ms. Dorothy I). I.leobs
Mr. and Mis lohn lutkievvicz
Mr. Charles Karpims
Mr. and Mrs. Harold Kaw
Ms. K.ilhivn M Kellv
Mr and Mts Alfred Klein
Mis. Rc.sem.irv 1 elticto
Mr. and Mrs. Loins |. I evmso
Mt. and Mis. Petei A. I ipetz
Ms. I.iutcn M. loro
Mr. and Mrs. Arlhur M.niillc,
Mt. and Mis David B Matgo
Mi. and Mis. Donald B Melt,
Ml Anthonv E Mentone
Mr and Mis, Joseph A. Mikul
Ms. Mat. F Monahan
Ms. G
M
ka
nd Mis. lack O'Donnell
Dr. and Mis William R Ottn
Ms. lud.ih N. Plnhppi
Richard Pliklinnd Mt
Duel is ll,
Mt. and Mts. Bennett Ru
Mr and Mis Michael Ru
Mi Mr
Ms Zena Schwartz
Shepaid Hill Sunshine Assoc.
Dr and Mrs Sol Z. Silver
Mr and Ms. Harvey R. Sonn
Ms. Marian C Stem
Ms. Chctvth (,. lownsend
Mt. and Mis Alexander Weis
Mr. Francis H Williams
Mr. and Mis lames A. Wolf
Miss Frances I . Woodward
Mr. and Mrs. Richard Zahacc
Mr Sat M.dolo
Annex YMA I adies Auxiliary
,\h. Rita Ann Misha
Ms Diane Amy (Till
Ms Lot. A. Czapla
Mt. and Mis
Ms. Nancy B. Daniel
Mi. and Mis
Mi. James V Di Bamsia
Ms. Marilyn Dolan and
Ms, Anna FTanko
Mr. Carl H, Eausl
Mr and Ms. H, James F,
Ms. Joan Gelbcrt
Glass & Things Lrd
Dal,
Defil
■edda Goldstein
Is llelcnc Guainaccia
Is. Suzette Halktiom
I. and Mis. Leonard R Kauffma
ll. and Mrs. leonard D Kodak
is. 1 on 1 azerc.a
[r. Charles W Mercuno
Ir. and Mts, James A Mctetitio
ir. Robcn Millet
Ir. and Mts. Edwin D. Miska
lob, I Chemical (ompanv, lnc
Is. Grace A. Packer
■ed and Sue Palmer
irk City Auction Service
Is. I eonora Parlenope
Ir. and Mts. Gary A Seaman
Ir. and Mrs. Raymond S
Sierakowski
he Simone Faiml.
i.itfotd Aiuique Center, lnc
It. and Mts. Thomas A. Iuico
latgatet and Raymond Yoccola
Is. lanet I Weston
Mrs. Albert Mo,
W,
Zuckc
Ms. Bonnie Yarn,
Sir. and Mrs. Ro
Eugene Moiano
Sir. and Mis. John Mora,,,,
;,l Mane Morgia
Sirs. Mane R. Bagocius
Vli. and Mts Joseph Calabio
vlts. Irene I Ch.iust
vlts Raymond Cares
vis Donna M. Codeghini
lommetce Park Dental Gtotip, TIC
vli and Mis. Etnest D'Eha
.Is. and Mt Marcia S. Doian
,lt. and Mis. Raymond J. Ferik
,lr. and Mrs Bill l.imga
,Ir. and Mrs. Settak Javian
,lr. and Mts. Day, d Jenmy
.Is. Joan C Johnson
onathan Law High School
,lt and Mrs. Sam Kostutak
.Is. Janctte Rovce Law
dt. and Mis Chatles K. Linden
,1s. M, Idled E. linden
ohn 1 Massat,
Miss Alison Morgia
Etcd and Sue Palmer
Mr. and Mis Michael A. Rem
Ms. Matv Romano
Mt. and Mis Dominick R Sc
Mr |oe Settenetv
Mi, and Mis. Raymond F
U.S. Baud Employees Credit
Angela Caiiol]
and Mts Bob Milk
and Mis David Rat
Ms. Ah,
Ml. and Mis. Donald I
Sttaka and family
Angelina Nnbol,
Mt and Mts. John Adinolfi
Mr. and Mrs. Henri H. Ban
Ms. Helen IE Good
Mr and Mrs Ralph E Hale
Mts Matgatet M. Lufhcrv
Ms Grace B. MacTail.ind
Mr and Ms. Carmen I Mai
Mts Amelia K, Moore
Mrs Be
; A. P.
And,, chuk
Mt. and Mr
Mr. and Mr
lames E Osboru. II
lames E Oshorn II Charitable En
hiistme M Pinchbeck
Ms. Ruth S Ar.ins.in
Mr and Mts. Robeit I Haiti,,.,,,,
Ml and Mrs. (ohn Mackenzie
George J Plnumann
Mr. and Mis Henry P. Boillill
Mr. and Mis. Joseph J. Fcrraro. Si
Mr and Mis Eugene W. Het'fctn,
Mrs. Anita Plaun.ann
Mrs Theresa A Polijka
Mr. and Mrs Edward F Board
Mr. and Mrs. Roberr Brunei!,
Mr. and Mrs. Henry R. Dijubo, J
Mr. Michael F. Fleming
Mr. and Mts. Frederick A. Forte-
Mr. and Mts. loseph H. Hodgson
akab
. and Mt s. Will
. and Mt s. (ha diet S
Richards ,„
. C . J . Va
. Nancv cm.
and Mi . lame s F, Wrigln
,„ Ben,,, ,ni Po •ell
. and Mi Rich ,id Ciantag
and Nei zhbois
Dr. Frederick L. Sachs
Ms. Georgianna Boschen
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Mr and Mrs, James J. Re-ilk
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Ms Gina A. Stone
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Dr. and Mrs. Roberr N. Reynold
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Mr. and Mrs. Albert H. Scharl
Mr. and Mrs. Thomas J. Stalcv
Mr. and Mrs John Walsh, Jr
Yale-New Haven Hospiial-Volunt
Services/Patient Relauons
lonathan David Sliuer
Ms Anna Cardamom
Hopeton Swaby
Ms. Elizabeth Guetreta
Stephen A Wared
Barbara Cooky Wareck
Arthur P Willman
Mrs. Man M, Willman
Mrs. Helen '/.accagnino
Mr, and Mrs, Patrick F Abate
Dr. and Mrs. Douglas P. Agranov
Mark and Susie Andersen
Mr. and Mrs. Daniel Anderson
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Mr. and Mis. Kenneth P. Brown
Cam.i, lnc
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Mr. Jack Hcil
Ms. Dcanna 1 . Carbolic
Ms lanci Castlcmaii
Ms. Hazel A. Tessey Corey
Mr. and Mrs Edward J. Dowling
Frank and Ellen G. Esres
Farrieiclh Oldsmobile
Dr. and Mrs, John E. Fenn
Ms. Frances J. Ferguson
Sue and Raymond Firzsimons
Mr. and Mrs. Michael H. Flynn
Gaffncy, Bennerr and Associares, In
Ms, Rmh J. Karz
Daniel and Jeanne Keener
Roberr and Lois Kessler
Mr, and Mrs. Roberr D. Knapp
Kaihermc and Michael Krauss
Bruce L. McClennan, M.D.
Mr. and Mis. Walter H. Monteiih, J
Mr. and Mrs. William A. Gelling
Ms. Ellin Ossandon
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Yale University, Section of
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Commemorative Gifts
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forum u')
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Kevin R. Anderson. Ml)
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Mr. and Mis. John Wolfson
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Richard I ucarell,
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IBM Corporation
Dr and Mrs Clarence T Sasaki
Dr. and Mts, Phil,pi. Wright
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Mr James M Adams
\'ent Seymour M D
IBM Corporation
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Miss Jitlian P. /„,„„,
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Mr. and Mr, Jmcph A /accagmno
Anonymous
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Ms. Andree Acampor.l
Ms. Joyce R. Baiarch
Rathe ('.unwell
Mr and Mis David A. Clitzi
Mi. and Mis Constantino Dangel,
Mr and Mrs Daniel A. Dunphv
Mt. and Mts John Friedman
Ben and Annie G.nei.i Kaplan
Mr. and Mis. William II Knolh
Marketing Concepts
Mr and Mts Icon A. Medvedow
Mr and Mis. Nicholas Pap.ilc
Ms Michele Pia
Ms. Judv Rettigand
Ms Chris,me Santoto
Ms Helen T Steele
Mt and Mts. Nicholas Wayne
Mr and Mis. Charles Zaorski
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Mt. and Mts Robetl C. Zaoiski
Recognition Gifts
Mr. and Mrs. Robert Adlei
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Ms. Louise Greenfield and
Mr, Kurt Pliskin
Mr. En
Mr. I.e
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Mr. Shneyer Mzhen
Mr. Bob Pergameni
Mrs. Rurh Scideman
Mr. and Mrs. John Resn.k
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Akin Rush
ene Mayer Associates. lnc
Ms. Kaye Anderson
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Mr. Bruce Andrews
Ms. Bobbi Blake
Ms, C
Brorh, es Br,anigan
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Mr. David Caple
Ms, Marcy Cam
Ms, Aimee Camnei
Ms. Beth Comsn
Mi. Chris Cowle
Mr. Mirch Danal
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Mr, JoeDiGioia
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Ms Lou Ann Giunta
Ms JoAnn Gulbin
Mr John Hanlev
Ms Lautie J, Heffne,
Ms Joyce Hergenhan
Ms Lorraine Judd
ST Tammy Kargen
Mr Steve Kitck
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Ms Karen Kusiowski
Mr Bill Lane
Mr Joe Lova
Mr Tim McCabe
Mr David Mackey
Mr Richard Madden
Mr James Martin
ST Rose Mesihen
Ms Lynn Moore
Mi Edwatd Motgan
Mi Pete I Murphy
Ms Allison O'Connot
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Mr Robeit Pilncv
Ms Jane 1 Pohn
Mr John Rowc
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Ms Carol Soulier
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Ms Karhv Wielk
Other Gifts
Dr. Milton and Mrs. Betty Ruth
Hollander
Richard G. Bell
Mama and Eric Borgstiom
Bishop Theodore T. Brooks
Mr. and Mrs. Jonathan J. Bus
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Ms. Roxannc Coadv
Carol and Btian Condon
Joseph R. Ctespo
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Mr. and Mrs. Gary C. Deroy
Mr and Mrs. Edward J, Dowl
Richard L. Edelson. M.D.
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Sue and Raymond Fitzsimons
D rs. Elsa Stone and
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Dr. and Mrs Petet N. Hetbei
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Eileen and Harold Klaus
John and Judy Lahev
Mt. and Mis. Marvin K. I enc
Mi and Mis Richatd C. Levi
linda Koch lot,met
Mt Paul McCiaven
Dt. Juha M. McNamaia and
Mr. Richard J. I olatte
M Laura Macaluso
Mi. Clayton Mcdeitos
Mr. and Mis Wallet H Monte
loseph P. Mullinix
Mr. and Mrs J. Richard Mull
Mary and Paul Nofsmgei
Mr. Bernard A, Pcllegnno, Sr
Ronnie and Bart Price
Slorman and Carolyn Rorl,
Mrs. Pamela B. Sweet
Gifts in Kind
The Ait of Massage 'Therapy, LLC
Mi. Tom Btown
Chen's at Chameleon &L Company
Ms. Dolores DePalma
Ms. Donna DiMauto
kathy and Petet Kenyon
Medline Industties, Inc.
Mt. Howatd Nesbil
Oakdale Theatre
R. K. Sawyer ex. Sons, I PC
Roche Laboratories, lnc
Staples, Inc.
Water's Edge Resort and Country (Tub
Yale-New Haven Hospital Auxihatv
Matching Gift Companies
Allstate Giving Campaign
The Bankets Trust Foundation
Best Foods
Bristol-Myers Squibb Foundation. In.
The Chase Manhattan Foundation
Chicago Tribune Foundation
Fleet Matching (, ills Program
General Re Matching Cutis
Glaxo Wellcome Inc.
flic Hartford Steam Boiler
IBM Corporation
lohn Hancock Mutual I lie
Massachusetts Mutual 1 lie
Merrill Lynch ex Co Foundation, lnc
New Haven Savmgs Bank
Pfizer, lnc
Philip Moms Companies, lnc
Pitney Bowes, lnc
Schcimg-Plough Found.,., on
SNE'E
Sony USA Lound.Kion. lnc
UnuedT'echnoloeies
Thank you.
1900-1925 This uniform was
worn by the graduate nurse. The
Limform was made of thin soft
white linen with a very full,
toe-length skirt. Very full petticoats
were worn underneath. The sleeve
was leg-o-mutton design. Black high
shoes and white cotton stockings
were also worn. A while crinoline
cap completed the uniform
±or more than a century, Yale-New Haven Hospital has been
affiliated with the nursing schools in New Haven - The
Connecticut Training School (18-5-11)26), the (irace School of
Nursing (1896-194$), the Grace-New Haven School of Nursing
(iQ4$-H)-\) and the Yale School ofNursing (1925-present).
These dolls from the 1940s have been on display in the nursing
department at Yale-New Haven Hospital for more than half
a century. All the nurse-dolls are dressed in Grace-New
Haven School of Nursing uniforms from different periods.
1900-1925 This uniform was worn
during the three-month probationary 1925-1950 This uniform was wor
or trial period. The uniform was during the preclinical period, or
made of blue gingham, toe-length the first six months of school. The
with a very full linen apron and uniform was made of pink ginghan
white starched collar. The sleeve material, with a detachable white
was leg-o-mutton design. High black starched collar, soft white cuffs
shoes and cotton stockings were and white buttons. White shoes an
worn with it. stockings completed the uniform
1925-75 This uniform was worn
[luring the clinical period of nursing
school. The uniform was made of blue
gingham material, with a detachable
white starched collar, soft white cuffs
and white buttons. A white crinoline cap,
white shoes and stockings completed
the uniform. A black band was added to
the cap during the senior year
<■? 4r
1925-1975 This uniform was worn
by graduates of the Grace-New Haven
School of Nursing. The uniform was
nade of a white poplin material. A white
crinoline cap with a black velvet band,
white shoes and stockings completed
the uniform
'y.f^T Yale-New Haven
W Hospital
For lifting the heart of
a sick child.
For ensuring that the next
family's burden is a little
bit lighter.
Forproviding the equip
ment that skilled hands use
to save lives.
For creating a world-class
environmentfor healing.
For investing in the future
ofmedicine.
For making sure the future
is now.
Foryourfaith in a cure.
For your passion.
For your vision.
You wanted to make a
difference in the ivorld,
and you collaborated with
us to do it.
Thank you for building
a legacy ofcaring at
Yale-New Haven Hospital
Yale-New Haven Hospita
Office of Development
20 York Street - GB545
New Haven, CT 06504
203.688.YNHH (9644)
